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O Ecoturismo e a Educação Ambiental, atividades voltadas para a natureza e impregnadas pelo 
ideal conservacionista, são duas poderosas ferramentas para a conscientização e preservação do 
meio ambiente.  O Circuito Italiano de Turismo Rural do Município de Colombo - PR é hoje uma 
das principais alternativas para o desenvolvimento sustentável da região. Tendo como um ponto 
forte a cultura italiana presente nas vinícolas e seu produtos,  e nos restaurantes típicos. O 
Circuito também conta com  pousadas, pesque-pague e chácaras que cultivam e vendem 
produtos orgânicos, os quais têm muita procura. Adentrando no contexto da Educação Ambiental, 
uma das alternativas oferecidas pelo roteiro é a visita ao Parque Municipal da Gruta do 
Bacaetava. A Embrapa Florestas, apesar de constar do roteiro do Circuito Italiano, não tem uma 
programação definida para receber os turistas interessados em conhecê-la. A Empresa tendo uma 
bela e vasta área verde e um Programa de Educação Ambiental – PREA, o qual atende a diversos 
segmentos da sociedade abrangendo várias faixas etárias, complementaria este roteiro turístico. 
Dentro da programação do PREA destacamos o atendimento efetuado no Arboreto e na Trilha 
Ecológica, o que poderia ser disponibilizado no Circuito. Nesta atividade são transmitidas 
informações sobre as funções ecológicas, desenvolvimento, curiosidades e utilidades das árvores 
nativas e exóticas em uma linguagem acessível a todos, além da interdependência da floresta 
com os demais elementos naturais. Para que a inclusão das novas atividades ocorram dentro do 
Circuito Italiano de Turismo Rural, sugere-se que os representantes legais da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente e Turismo de Colombo e da Embrapa Florestas,  
discutam esta proposta e definam as adequações necessárias à inclusão desta Empresa como 
atrativo do referido Circuito, indicando dias, horários e capacidade de carga para visitação. O 
atendimento dos visitantes deverá ser feito por estagiários dos Cursos de Turismo e áreas afins, 
os quais serão treinados pela Equipe do Programa de Educação Ambiental – PREA. Isto 
contribuirá na geração de multiplicadores aptos para desenvolver o Ecoturismo diferenciado, 
ajudando a minimizar os possíveis impactos negativos desta atividade. A inclusão do Arboreto e 
Trilha Ecológica da Embrapa Florestas  possibilitará ao turista o acesso a informações que 
proporcionarão uma reciclagem sobre a questão ambiental, e o conhecimento dos resultados de 
pesquisas desenvolvidos pela Empresa  valorizando o componente florestal.   
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